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表I 名品物語の記載情報の例
章・節立て 小見出し 要 点













































































































































タオル工業組合が行った調査でも， 2006年， 2008年， 2011年と今治タオルのブランド知名度は，


























26 「明大商学論叢」第 95巻第3号 ( 128) 
記録されている(1九
タオルは英国から輸入され，手拭いだけでなく，柔らかい織り方なのでマフラ一代わりにも使
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(17) 前者については，入山 (2012)を参照した。後者については，楠木 (2010)がベストのプラクティス
である。
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